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РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ГОМЕЛЬЩИНЕ 
 
Советская власть прямо связала решение вопросов оздоровления населения с улучшением 
обороноспособности страны через государственную поддержку развития физической культуры и 
спорта. С 1925 г. Центральный комитет Российской коммунистической партии (большевиков) 
определил место и социальную роль физической культуры как части общеполитического, 
культурного воспитания и образования всех граждан. Она стала доступна всем, а среди агитационно-
пропагандистских лозунгов того времени были следующие: «Пролетарская физкультура – оружие 
классовой борьбы!», «"Спартак", будь готов к будущим боям за мировую революцию!», «"Спартак" 
становится новой формой пролетарского быта!», «Молодежь в ряды пролетарских 
физкультурников!», «В здоровом теле – здоровый дух!». 
Начинается планомерная работа по развитию физкультурного движения в уездах; создаются 
площадки для массовых игр, развлечения, гимнастики, спорта, которые часто прикреплялись к 
профсоюзам. Хореографию Высший совет физической культуры признал частью развития 
физической культуры человека, однако подчеркнул, что танцы типа фокстрота и танго являются 
абсолютно недопустимыми. 
К юбилеям партии и комсомола, помимо митингов и шествий, дневных и ночных факельных, 
использовались парады физкультурников и их выступления в отдельных видах спорта (от 
джигитовки до акробатических пирамид, силовых состязаний и массовых подвижных игр, 
проводимых членами физических кружков). В Гомеле было 6 кружков физической культуры: 
Всевобуч, Спорт, Совработник, Печатник, Единение, Красный молодняк, а также было два клуба. В 
сельской местности Гомельский городской совет физической культуры просил вместе с Губернским 
комитетом комсомола начать усиливать работу по внедрению элементов гимнастики, спорта, 
командных игр, так как «наблюдающиеся драки, ссоры и пьяные разгулы и т. п. (моменты пережитка 
старого быта) ярко показывают, насколько у деревенской молодежи велико накопление энергии, 
которой должен быть дан правильный ход по новому культурному направлению, в естественных 
формах, что должно закрепить смычку деревни с городом». 
Физкультурные лозунги 1930-х гг. отражали поддержку идей профессионального спорта: 
«Спорт и физическое развитие рабоче-крестьянской молодежи – это новый удар по врагу!», «За 
свободную деятельность рабочего спортивного движения, против преследования, фашизации и 
милитаризации спорта!», «Каждый физкультурник – ударник пролетарского боевого фронта!», 
«Побить буржуазные спортивные рекорды!», «Выше знамя Красного Спортинтерна!». В 1933 г. 
открывается Всебелорусский техникум физкультуры и «на першы курс патрэбна 60 асоб».  
В добровольно-спортивных обществах «Динамо», «Спартак», «Локомотив», «Большевик», «Красная 
звезда», «Пламя», «Молния» состояло свыше 90 000 чел., всего же было 3 295 физкультурных 
коллективов. Насчитывалось 8 000 спортсменов-разрядников и 90 000 значкистов ГТО («Готов к 
труду и обороне»). Массовая агитация в поддержку сдачи полного комплекса ГТО шла в период 
1931–1934 гг., но к физкультурникам относили и тех, кто «здаў гiмнастычны комплекс «ГПА», адзiн 
з вiдаў бега, лыжы, грэблю, падцягваньне (для жанчын лазаньне)». С 1939 г. значительно усилилась 
военно-физическая направленность ГТО, акцент ставился на оказании первой помощи, преодолении 
полосы препятствий с винтовкой, пешего похода на 25 км, стрельбе из малокалиберной винтовки, 
плавании в одежде. 
Учет физкультурно-спортивной работы отслеживался постоянно, даже ночью могли 
проводиться радиопереклички. При невыполнении контрольных цифр плана по развитию 
физкультуры проваливший работу заносился на «черную доску», лучший – на «красную доску 
почета». 
 
